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摘要 
三农问题是一个老生常谈的话题。重要的战略地位和紧迫的发展状况决定了
它持久的生命力。本文结合前人的研究成果和自己的思考，对当前中国三农问题
的新变化、新趋势进行分析，更新了人们对三农问题的传统认识，赋予了三农问
题新的时代内涵。在此基础上，从马克思主义经典作家的思想以及这些无产阶级
革命者对集体经济的探索、实践中汲取知识、借鉴经验，为我国三农问题的出路
探寻提供有益的启示。接着，以国内现存的、发展较为成熟的集体化村庄为研究
对象，从它们的发展轨迹中总结经验、发现规律，提出了在新时代、新环境下通
过发展集体经济解决三农问题的思路。然后，又分别从马克思主义小农经济理论、
毛泽东邓小平的社队企业理论、卡尔多的二元市场结构理论三个角度分析论证了
集体经济在解决我国三农问题上的必要性与可行性。呼吁人们在思考问题、解决
问题时重视和发扬本土经验中有益部分，善于利用现行制度的优势，充分发挥既
有资源的潜力。最后，本文分析了当前发展集体经济在思想观念、实现形式、发
展资源三方面的困难与阻碍，并提出了相应的政策建议。希望为农村集体经济的
改革与发展，为三农问题的解决尽一份绵薄的力量。 
 
关键字： 三农问题；集体化村庄；农村集体经济 
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Abstract 
The issue of agriculture, rural areas and peasantry is a cliché topic. Important 
strategic position and urgent development condition determines its lasting vitality. 
Combining previous research results and the writer’s thinking， this paper analyzes 
the current changes and trends of the issue in China， updates people’s traditional 
understanding， and endows the old issue with new time connotation. On this basis， 
we can learn knowledge and experience from thoughts of the Marxist classical writers 
and their exploration and practice of collective economy, which provides beneficial 
enlightenment to explore the ways to the issue of agriculture, rural areas and 
peasantry in China. And then，with domestic collectivization villages as the research 
object，this paper sums up experience and finds out the law from their development 
trajectory. This paper explores a new way of collective economy to solve the problem 
of agriculture，rural areas and peasantry. This paper demonstrates the necessity and 
feasibility of the collective economy solving the issue of agriculture, rural areas and 
peasantry in China from three aspects，as follows: the Marx’s theory of small-scale 
peasant economy, the Mao Zedong and Deng Xiaoping's theory of collective 
enterprise and the Kaldor’s theory of dualistic market structure. This paper appeals to 
people to value and develop local experience. When deal with problems，we should 
good at taking advantage of the current institution and give full play to the potential of 
existing resources. Finally，this paper analyzes the difficulties and obstacles in 
people’s thought， implementation form， and development resources when currently 
develop the collective economy ， and puts forward the corresponding policy 
suggestions，making contribution to the reform and development of rural collective 
economy and the solution for the issue of agriculture，rural areas and peasantry. 
 
Key words:  The Issue of Agriculture，Rural Areas and Peasantry; Collective 
Village; Rural Collective Economy 	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序言 
第一节 研究的背景与意义 	  
一、 研究背景 	  
三农问题是一个老生常谈的话题，但在我国漫长的历史发展进程中却始终保
持着旺盛的生命力。相关内容常见于镜头笔端，社会热点中也频现其身影。中共
中央、国务院自 2004 至今连续十二年发布以“三农”为主题的一号文件，可见党
和政府对其重视程度。之所以能够受到社会各界的持续高度关注，是由其重要的
战略地位和紧迫的发展现状决定的。 
我国是一个有着几千年农耕文明的古老国家，悠久的农耕历史为我们这个民
族打上了深深的三农烙印。农民占据了我国过半的人口，农民阶级和工人阶级形
成的工农联盟是我国国家政权的基础。在新民主主义时期，农村是革命的根据地
和主战场；在当今的和平年代，农村是国家发展的稳定器和蓄水池。农业是我国
国民经济的基础，其发展状况关系到 13 多亿人口的饭碗问题。2012 年 11 月，
中共十八大召开，会议中将解决三农问题列为全党工作的重中之重。2015 年全
国两会期间，李克强总理再次表示要“坚持‘三农’重中之重地位不动摇。”三农问
题在我国具有极高的战略地位，农民富则国家盛，农村稳则社会安，农业丰则基
础强。三农的困境就是中国的困境，三农的命运就是中国的命运。 
改革开放三十多年来，我国取得了举世瞩目的成就。国内经济持续高速发展，
人民生活水平显著提高，国家综合实力不断增强。但同时，也出现了不少问题，
其中尤以三农问题最为严重和紧迫。农民是我国最大的弱势群体，其在政治、经
济、社会多方面的权益受损已是不争的事实。农村还是典型的穷乡僻壤，其缓慢
滞后的发展步伐与城市的日新月异形成鲜明的对比。农业还停留在传统的粗放型
经营模式，比较效益低下，发展前景不容乐观。21 世纪的今天，我国已经进入
了新的发展阶段，在其他社会矛盾已经得到缓和或解决的背景下，三农的现状令
人揪心。毫不夸张地说，三农问题实际上已经是当前最紧迫最严重的问题了。三
农问题能否顺利解决，决定着我国全面建设小康社会的任务能否完成，决定着我
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国社会主义现代化建设的目标能否实现。 
二、 研究意义 	  
三农问题不仅是一个社会热点问题，还是一个颇具争议的问题。随着三农问
题日益凸显、日趋严重，大批三农专家和相关领域的学者纷纷著书立说，对三农
问题进行了详尽深入的分析。不少关心三农的社会公知、媒体人士也纷纷发声，
为三农献计献策。但是，在这些言论著述中，却总是能看到截然相反的观点。不
仅在三农问题的根源和内容上莫衷一是，而且对三农问题的发展方向、解决方案
也争执不休。 
除了理论上的争议，三农问题在实践中也遭遇尴尬，迟迟难有突破。实际上，
三农严峻的形势早已引起了决策层的重视。改革开放以来，尤其是进入新世纪后，
党和政府陆续出台了一系列强农惠农政策，比如对农民实行粮食直补、取消农业
税、构建新型农村医疗保险、推进社会主义新农村建设等等。一方面，确实保护
了三农权益，让三农享受到了实实在在的实惠。但是另一方面，在政策的制定与
实施中也出现了不少问题。比如农村的土地制度、治理模式、农业的经营主体等
改革，政策的风向不明确，政策的力度也不足。使得三农问题难以从根本上得到
解决。 
本文以三农为题，结合前人的研究成果和自己的思考，对当前中国三农问题
的新变化新趋势进行分析，更新了人们对三农问题的传统认识，提出了三农问题
新的时代内涵。在此基础上，回顾并梳理了马克思主义集体经济思想的发展历史，
从马克思主义经典作家的思想以及这些无产阶级革命者对集体经济的探索、实践
中汲取知识、借鉴经验，为我国三农问题的出路探寻提供有益的启示。接着，以
国内现存的、发展较为成熟的集体化村庄为研究对象，从它们的发展轨迹中总结
经验、发现规律，提出了在新时代、新环境下通过发展集体经济解决三农问题的
思路。然后，又分别从马克思主义小农经济理论、毛泽东邓小平的社队企业理论、
卡尔多的二元市场结构理论三个角度分析论证了集体经济在解决我国三农问题
上的必要性与可行性。最后，本文分析了当前发展集体经济在思想观念、实现形
式、发展资源三方面的困难与阻碍，并提出了相应的政策建议。 
三农问题是一个牵扯到中国社会一系列历史现实问题的世纪难题，也是建设
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中国特色社会主义事业的过程中必须跨过去的门槛。虽然笔者水平有限，只能借
本文对三农问题的相关内容做些粗浅的探讨。但是，在当前理论界各执己见、争
执不休，实务界一筹莫展、缓步不前的窘境下，本文对三农问题的反思、对三农
出路的探寻既可以为正确的理论提供支持，也可以为实践工作提供指导，具有理
论、实践双重意义。 
第二节 相关研究综述 	  
三农问题一直都是理论研究的焦点。社会各界关心三农问题的专家学者都积
极为三农献计献策，在三农问题的相关议题上表达自己的见解。从而积累了大量
的文献资料，收获了不少的研究成果。目前为止，研究领域已经涵盖了经济学、
社会学、管理学、人口学和法学等多个学科。研究内容也涉及三农问题的根源、
发展现状、解决途径等多个主题。此外，我国农村的集体经济制度是新中国成立
后农业合作化、集体化运动以及改革开放的历史遗产，是我国公有制经济的重要
组成部分，是农村双层经营体制的主体之一。因此，对农村集体经济的研究一直
都是三农问题重点研究的对象之一。本文对三农问题的成因、三农问题的解决思
路以及与集体经济相关的文献进行了梳理和总结。希望能尽可能清晰地呈现出当
前研究的进展情况，为后人的研究提供些许帮助。 
一、 三农问题的成因 	  
不同领域、不同阅历的研究者们仁者见仁智者见智。对三农问题的形成原因
提过了多种可能的解释。归纳起来，主要有以下几个因素： 
(1) 人地关系高度紧张的基本国情。吴敬琏认为，农村人口和农村剩余劳动
力过多是当前三农问题的关键，人均占有土地资源过少，导致生产率提高缓慢而
成本却迅速增高，土地报酬递减的趋势也十分明显。这种基本态势不改变，其他
措施都很难收到提高农业生产效率和增加农民收入的显著成效。①温铁军也认为，
人口过快增长导致人地关系紧张，是中国农业和农村经济发展的主要制约。② 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①吴敬琏. 农村剩余劳动力转移与“三农”问题[J]. 宏观经济研究，2002，（6):6. 
②温铁军. “三农”问题与制度变迁[M]. 北京:中国经济出版社，2009，99. 
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(2) 城乡对立的二元结构。陆学艺认为，城乡二元结构体制的障碍是我国“三
农”问题长期解决不好的重要原因。城乡二元经济社会结构，公民被分为城市居
民和农民两类，实行不平等的政策。该制度严重压抑了广大农民的生产积极性，
束缚了生产力的发展，致使农业生产难以取得显著成效。农民生活困苦，连温饱
都不能解决，农村落后，城乡差距越来越大①。张晓山、崔红志指出，改革开放
以来，计划经济时期形成的城乡二元经济社会结构变化甚微。城乡资源配置存在
诸多弊端，对三农的重视过多地停留在口头上和文件中。“三农”问题的要害，是
政策的城市倾向和国有工业倾向，并突出表现在农村财政、金融政策上②。 
(3) 农产品的二元市场结构。杨继国将卡尔多的二元市场结构理论运用于我
国农业经济现象地分析，从市场性质和市场机制“内生”地解释了我国三农问题
的成因。他认为我国农业面临着一个完全竞争的生产者和买方垄断的农产品二元
市场。其中，垄断的买方主要是政府的农产品流通企业，并由此形成了我国特有
的二元市场结构。这种特殊的二元市场结构不仅阻碍了农业发展和农民增收，还
放大了农产品市场的波动幅度，对社会的稳定和国民经济的发展造成了不利影响。 
(4) 不合理的土地制度。文贯中认为，现行的土地制度与市场经济的内在要
求存在严重冲突。强迫性的土地集体所有制正对我国的农业生产、农民的相对
收入、城市化的健康发展、劳动的比较优势的长期保持和长期均衡汇率的确定
等等，产生越来越不利的影响。 
(5) 农村落后的政治体制。于建嵘认为，农村的政治状况不仅决定了国家的
政治稳定和现代化的历史进程，而且也制约着三农问题的最终解决。③ 
除了上述三个认可度较高的几种解释外，还有学者将三农问题归咎到农村的
社会等级制度惯性、现代化进程中对三农的认识偏差等因素。由此可见，我国三
农问题形成的原因是极其复杂的。既有历史根源又有现实成因，既是客观国情所
迫又是主观选择失误，包含政治、经济、社会、文化等多个维度。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①
陆学艺，杨桂宏. 破除城乡二元结构体制是解决中国“三农”问题的根本途径[J]. 中国农业大学学报(社会
科学版)，2013，（3）：5-11. 
②张晓山，崔红志. 三农问题根在扭曲的国民收入分配格局[J]. 中国改革，2001，(8):9. 
③田永胜. 中国之重[M]. 北京:光明日报出版社，2005，140.	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二、 三农问题的解决思路 	  
如果说三农问题的成因已经引起了研究者们的争论分歧，那么对于三农问题
的出路这个问题就更是各执一词了。根据各方强调的重点不同，大致有下几种思
路： 
(1) 城市化思路。田雪原、冯子标、焦斌龙等认为实施城市化战略是解决三
农问题的根本途径。通过增加城市数量、扩大城市规模、完善城市功能，充分发
挥大城市的集聚效应和扩散效应，不断提高其对人口的承载力，吸引农民进城就
业定居，实现身份的转变。由于农村剩余劳动力的减少，农村的人地矛盾有所缓
和，为农业规模经营创造了条件。 
(2) 城镇化思路。城镇化战略是中国的创造，指通过兴办乡镇企业带动小城
镇的发展，进而带动乡村工业化，推动城市化进程①其与城市化战略的区别在于，
前者致力于“就地”解决三农问题，通过农村人口向当地城镇集中，实现农民“离
土不离乡”。而后者的实施会引起农村人口、落后地区人口大规模的流动，城市
迅速膨胀。我国在 1998 年十五届三中全会上正式提出“小城镇，大战略”的构想，
希望通过发展小城镇化解三农危机。 
(3) 土地私有化思路。周其仁、杨小凯、文贯中、陈志武等学者将三农问题
的出路寄托于土地的私有化。推动农地产权私有化改革，建立起规范的农地流转
制度，完成农村土地从实物形态向价值形态的转化。通过释放土地财富，增加农
民的财产，提高农民经济状况。通过土地的流转，优化了农地资源的配置效率，
提高了利用率。 
(4) 乡村政治改革思路。于建嵘指出，解决三农问题首先要调整农民和国家
之间的关系。在保障农民基本权益的原则下，完成三个制度建设，即实现村民自
治、规范社区组织、发展农民组织。② 
(5) 调整农业产业结构思路。傅沂认为，我国的三农问题实际上是“一农”问
题，即农业问题。在传统农业生产方式的制约下，我国农业在规模和效益上长期
处于低水平的状态。要改变这种状况，唯一的途径就是加快向现代农业生产方式
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
①冯子标. 城镇化战略与城市化战略[J]. 中国工业经济，2001，（11）:44. 
②田永胜. 中国之重[M]. 北京:光明日报出版社，2005，143.	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的转型。通过调整农业产业结构，发展高效、高产、优质农业。农业产业结构的
调整决定着我国农业产业化的实现，是我国“三农”问题能否顺利解决的关键性因
素之一。 
(6) 综合农协思路。温铁军、郭书田、杨团等人借鉴日本、韩国、台湾的农
业现代化经验，认为发展综合性的农民合作组织才是中国三农的破解之法。日韩
台的综合农协是建立在小农经济基础上的农民互助合作组织，是一种带领农民进
入市场的有效机制。综合农协经营多项事业，在农协内部形成了二、三产业对农
业的反哺机制。通过参与农村社区建设，提高了农民的生活质量，推动了农村的
发展。 
当然，研究者提出的思路远远不止以上六种，其他比如壮大县域经济、推动
户籍改革、加强农村教育、加快农村基础设施建设等都是可能的路径。从上述简
单地梳理中可以看出，在如何解决三农问题上我们还存在很大的分歧。无论是土
地制度、农业现代化模式还是县乡村三治等关键问题都缺乏统一的认识，未来改
革发展的方向至今仍未明确。因此，作为理论工作者，我们必须加强对三农问题
的研究，尽快理顺解决三农问题的思路，为实践工作提供有益的指导。 
三、 我国农村集体经济的相关研究 	  
	   与我国农村集体经济相关的研究成果也很丰硕，在此本文主要介绍其中的两
块内容：一是对集体经济的历史变迁以及其中根源的研究，二是对集体经济成败
得失的规范研究。	  
(1) 农村集体经济的历史变迁及根源。	  
研究者们收集、整理相关史料，期望能客观、全面地反映我国农村集体经济
制度的形成以及发展过程，从而为深刻理解现有制度、分析不同理论观点、探
索未来的发展方向提供帮助。	  
	   在这类研究中，学者们对新中国成立后，党和政府推行农业集体化运动以及
最终建立人民公社制度的原因做较位深入的分析。根据现有的研究结论，主要存
在政治与经济两方面的考量。在政治层面，新中国成立后，为了巩固无产阶级的
政权、确立社会主义制度，党中央制定了“一化三改”的总路线，其中就要求农
业进行社会主义改造。在改造的过程中	   ，由于对马克思主义片面的、教条式的
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理解，再加上对当时国情的认识偏差，导致我们在很长一段时间简单粗糙地将集
体化程度与社会主义等同了起来，将组织方式、分配方式等生产关系上的选择拔
高到“资本主义”、“社会主义”两条道路的斗争。基于这样的认识，农业集体化
就具有了坚持和巩固社会主义道路的重大意义。在经济层面，首先，杜润生等学
者从马克思主义小农经济理论出发，阐明了我国农业集体化运动的必要性。由于
小农及其生产方式具有分散性、封闭性、落后性等缺陷，必然会在社会向前发展
的过程中被淘汰。因此，需要通过合作化、集体化来改造小农、解放小农，实现
农业现代化。其次，林毅夫、蔡昉等学者认为农业集体化以及人民公社制度的建
立是我国实行“优先发展重工业”的工业化战略的结果。从工、农业之间的关系
说明了政策的选择。	  
(2) 农村集体经济的成败得失	  
	   对我国农业集体化运动的成败得失以及由此继承下来的农村集体经济制度，
不同学者的观点差异较大。正面的评价认为，我国农业的社会主义改造是值得肯
定的，农业集体化运动的开展、农村集体经济制度的建立对三农的发展、对国家
工业化体系的建立、对国家政权的确立与巩固都具有重要意义。具体而言，黄宗
智认为，农村集体经济组织对农业现代化具有推动作用：首先，农村集体经济吸
收、容纳了农村剩余劳动力，通过劳动力的聚集扩大了农业产量；其次，农田、
水利等农业设施的建设、维护需要集体经济组织在人力、物力、资金上的支持；
最后，拖拉机、电灌站等机械设施的购置、建设、投入使用，都需要集体经济的
投入。温铁军提出，农业集体化为我国工业化战略的实施提供了原始积累。人民
公社制度、粮食统购统销制度、户籍制度等都是为了降低政府与小农之间的交易
费用，使农业剩余顺利转化为城市工业建设的资源。何雪峰也认为，在当时的国
内外形势下，我国只能走农业支持工业的道路。通过集体化运动在农村建立人民
公社，对三农进行计划控制，从而有效地将农村的农业剩余向城市工业转移。美
国学者杜赞奇还认为，我国 20 世纪 50 年代开始的合作化、集体化运动还有效地
推动了国家政权的现代化建设。人民公社体制的建立成功地将国家政权延伸至农
村基层社会，完成了对农村社会地整合与控制。	  
	   反面观点的观点则更强调集体化运动、人民公社等集体组织对人民、对国家
所带来地负面影响。农业合作化、集体化运动过程中存在严重的左倾错误，经济
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关系地调整过于超前，未能充分尊重人民的意愿，违背了经济社会的客观规律。
大跃进中建立起来的人民公社，存在权力过分集中、生产主体没有自主权、分配
中实行平均主义等多个问题，严重打击了农民生产的积极性，对农业生产力造成
了严重破坏。不少学者还对集体经济失败的原因进行了深入剖析。林毅夫、蔡昉
等学者认为：一方面，集体经济组织中管理者与实际生产者之间存在严重的信息
不对称，导致经济计算和管理监督成本高昂，在平均主义的分配体制下劳动激励
不足、机会主义盛行；另一方面，由于存在人民公社、生产大队、生产队、农户
个体多个产权主体，导致各级权力界限模糊、产权残缺不全，进一步削弱了激励
机制。刘凤芹则认为，集体化过程中生产要素实行集体所有制，农民无法进行自
由交易，也不能退出集体经济组织。这种不可选择的合约阻碍了自由选择与竞争，
导致交易成本上升，经济效率低下，成为农业集体化失败的根本原因。罗必良等
学者指出：代理人的寻租行为损害了农村社区的公共福利；人民公社“政社合一”
的制度设计，使得人民公社兼具经济组织与行政组织的双重职能，在农村基层形
成组织垄断，缺乏改善组织绩效、提高管理水平的动力；在“吃大锅饭”、“干多
干少一个样”的管理体制下，公社成员在理性预期下产生大量搭便车行为。	  
第三节 研究的内容与方法 	  
本文的研究内容主要有四部分，分别对应四个章节，具体内容如下: 
第一章，三农问题的提出与内涵。首先，通过追溯过往文献记录，回顾了三
农以及三农问题这两个概念的形成过程。说明三农以及三农问题这两个概念是在
特殊的历史背景下提出的，是一种具有中国特色的理论创新。它改变了以往将三
者割裂开来，头痛医头、脚痛医脚的问题思维，揭示了三农间的紧密联系以及三
农问题中彼此的牵制，无论对理论发展还是对指导实践都具有巨大的价值。其次，
三农问题是一个不断发展变化的议题，在不同历史阶段有着不同的内涵。如今，
我国已经进入了全新的发展阶段，过去对三农问题的认识急需更新。本文通过分
析当前三农在发展中出现的新情况、新问题，打破传统认识，赋予了三农问题新
的时代内涵。 
第二章，马克思主义集体经济思想的起源与发展。本文回顾并梳理了马克思
主义集体经济思想的发展历史，分别介绍了马克思、恩格斯的集体经济思想，列
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